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Секция I. Образовательные инновации в области физической культуры
жизни не выделяется в самостоятельный раздел, а сливается со всем 
процессом воспитания. За первый год ребенок должен пройти большой путь 
развития, от первых попыток поднять голову до умения самостоятельно 
ходить. Особенностью методики, от которой зависит развитие движений, 
является своевременное создание благоприятных условий; кратковременное 
удержание ребенка в вертикальном положении на руках, выкладывание на 
живот, распеленание для свободного выполнения движений, развешивание и 
раскладывание игрушек, расстановка пособий для стимулирования 
самостоятельных движений.
Учитывая незрелость, большую податливость скелета, слабость мышц, 
низкий уровень сопротивляемости организма, важно избегать таких влияний, 
которые выходят за пределы возможностей детей и поэтому вызывают 
различные перенапряжения, тормозят и нарушают нормальный процесс 
развития. По этому все возможности использования физической культуры в 
самом раннем возрасте должны быть направлены на закаливание, повышение 
жизнеспособности детского организма, на укрепление костной и мышечной 
систем, а также суставно-связочного аппарата, на совершенствование 
функций сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ И НОВАЦИЯХ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Состояние современного образования характеризуется сменой 
педагогических парадигм. Появляющиеся в современном образовании новые 
системы, технологии, подходы рождают новое психолого-педагогическое 
отношение к процессу обучения, которое получило название 
инновационного. Инновационные процессы -  новшество в образовании, 
введение нового содержания и новых методов, обладающих иными 
свойствами, связанными с изменением смысловых ориентиров. Среди 
инновационных педагогических процессов следует выделить следующие:
• появление авторских концепций и новых моделей школ, лицеев, 
колледжей и гимназий;
• осуществление перехода массовой школы на вариативные 
программы, методики обучения и воспитания;
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• разработка региональных программ развития образования,
учитывающих социально-экономические и культурно-этнические 
особенности субъектов Российской Федерации;
• активное обновление содержания общего среднего и
профессионального образования на основе идей гуманизации и
гуманитаризации;
• перестройка организационных форм, методов обучения и воспитания 
с учетом личностно ориентированного и человеко центрирированного 
подхода;
• переход образовательных учреждений из режима функционирования 
в режим устойчивого развития;
• создание в образовательных учреждениях диагностической службы 
(валеологической, психологической, социологической и др.);
• управление качеством образования на диагностической основе;
• осуществление непрерывного процесса повышения квалификации 
педагогических кадров;
• развитие творческой инициативы, профессиональной 
компетентности и педагогической культуры работников системы 
образования.
В педагогической теории и практике в 1970-80-х гг. появилось понятие 
«новация» (от лат. novatio -  обновление, изменение, что-либо новое, только 
что вошедшее в обиход, новшество). В качестве синонима употребляется 
термин «инновация» (нововведение, новшество).
В государственных документах установлены приоритетные 
направления инновационной деятельности в области образования, в число 
которых вошла и разработка педагогических технологий.
В работах К.Я. Вазиной, технологизация учебного заведения требует 
«технологического выравнивания» организации учебного процесса. Это 
сопряжено со следующими технологическими проблемами:
• в связи с тем, что учебное заведение представляет собой единую 
систему, необходим ряд технологий, обеспечивающих его целевое 
непрерывное функционирование и развитие;
• все технологии должны быть унифицированными: построенными на 
основе единой концепции, имеющими общие принципы и структуру: в 
противном случае эффективного функционирования системы добиться 
невозможно.
В инновационном профессиональном учебном заведении должно быть 
не менее пяти базовых технологий (К.Я. Вазина).
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1. Административная технология, обеспечивающая целевое 
функционирование и непрерывное профессиональное саморазвитие 
персонала учебного заведения.
2. Педагогическая технология, обеспечивающая непрерывное 
саморазвитие обучающихся.
3. Технология воспитательного процесса, обеспечивающая целевое 
непрерывное саморазвитие социальной активности обучающихся.
4. Профессиональная технология, обеспечивающая целевое 
непрерывное саморазвитие профессиональных способностей обучающихся, 
позволяющих им становиться конкурентоспособными и мобильными 
профессионалами.
5. Информационная технология, обеспечивающая оперативное 
использование профессиональной информации, интенсификацию 
деятельности.
Представляется, что решение задач с помощью предлагаемых 
технологий может быть успешным, если, кроме обозначенных выше, в 
основу всего процесса обучения и воспитания подрастающего поколения, а 
также жизнеобеспеченности как образовательного учреждения, так и 
обучаемого, и обучающего будет положен принцип здоровьесохранения, 
хдоровьесбережения, а может здоровьетворчества.
Как показывает жизнь, в сегодняшнем неспокойном мире 
образовательные учреждения не свободны от тех негативных и 
катастрофических явлений, которые происходят в окружающей 
действительности. Поэтому следует добавить к рассмотренным выше 
технологиям и технологию, обеспечивающую безопасность жизни человека. 
Сегодня, как никогда, встает задача воспитания безопасной личности. 
Воспитывая такую личность, с течением времени она не только сможет стать 
безопасной в собственной жизнедеятельности, но и сможет эффективно 
участвовать в процессе подготовки других людей для безопасного 
проживания их жизни.
Переход учебного заведения на инновационную основу требует 
решения двух групп проблем.
Первая группа проблем касается создания учебного заведения 
качественно нового типа, обладающего такой организационно-функцио­
нальной структурой, в которой четко определены назначение каждого 
сотрудника и его профессиональные взаимосвязи.
При конструировании такой структуры, в свою очередь, требуется 
решить следующие задачи:
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1) разработать целеполагание учебного заведения -  систему 
стратегических и тактических целей учебного заведения в целом и каждого 
сотрудника в отдельности;
2) на основе целеполагания тщательно определить функциональные 
обязанности каждого сотрудника;
3) выработать нормы (критерии) деятельности каждого сотрудника, 
нормы (критерии) взаимодействия сотрудников учебного заведения;
4) определить технологическую модель функционирования учебного 
заведения;
5) организовать непрерывное профессиональное обучение сотрудников 
учебного заведения на основе этой модели и ее внедрение в практику.
Вторая группа проблем относится к содержанию профессионального 
саморазвития коллектива. В нее входят следующие проблемы:
• формирование нового мировоззрения (прежде всего переосмысление 
функций администрации, персонала, педагога, учащихся, норм их 
отношений);
• создание комплекта технологического обеспечения новой 
организации процесса саморазвития, включающего в себя необходимую 
документацию целевого, дозированного управления;
• овладение технологией, внедрение ее в практику.
Педагогические условия создания инновационного профессио­
нального учебного заведения прежде всего состоят в единстве управления 
его функционированием и развитием. Процесс развития призван обеспечить 
наращивание потенциала учебного заведения и повышение уровня его 
использования за счет освоения определенных инноваций.
Быков B.C., Киекпаева О.В. (ЮУрГУ, г. Челябинск)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
САМОВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Социально-экономические изменения в обществе ставят вопрос смены 
парадигмы образования. Тенденции демократизации и гуманизации 
общественных отношений, культуры, науки и образования, в конечном счете, 
направлены на улучшение качества жизни человека.
Что касается физического воспитания в высшей школе, то следует 
отметить, что если не изменять сегодняшних подходов к физической 
культуре и физическому самовоспитанию, то наше общество и дальше будет
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